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Ύπο 
ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** 
MODERN VIEWS ON ABATTOIRS TECHNICAL INSTALLATIONS 
By 
AN. ANASTASIOU** 
S U M M A R Y 
The author first gives a brief description of the work conditions in the slaughterhouses in 
Greece. Then he is referring in extense on subjects related to modern abattoirs technical installa­
tions and more preciosely the presequintes and the basic terms to erect the buildings, to install 
the necessary equipment and to valorize the abattoirs by products for medical, industrial and 
agricultural research. He also gives data for those who are running the abattoirs, for the weat 
commerce and the cost of using the abattoirs. Finally he is referring to their staff and he is 
expressing his personnal views for reorganizing on a new rational base the abattoirs in Greece. 
«Monsieur le Maire, montrez moi votre 
abattoir et je vous dirai comment vous 
administrez votre commuune». 
President Eduard Herriot 
Κατά τους μήνας Όκτώβριον-Δεκέμβριον του έτους 1976, κατόπιν άτομι 
κής και προσωπικής προσκλήσεως εκ μέρους τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, έκ-
λήθημεν ίνα συμμετάσχωμεν εν Παρισίοις εις μίαν είδικήν και άτομικήν έπι-
μορφωτικήν μεταικπαίδευσιν επί των προβλημάτων των Συγχρονισμένων 
Σφαγειοτεχνικών Εγκαταστάσεων. 
Προς τούτοις και έν συνεχεία ενός καταρτισθέντος εκ των προτέρων 
πλουσίου και λίαν ενδιαφέροντος προγράμματος έκ μέρους τού Υπουργείου 
* Άνεκοινώθη εις τήν αΐθουσαν διαλέξεων του Γαλλικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών και ύπό τήν 
αιγίδα τής Έλληνο-Γαλλικής Τεχνικής Ενώσεως τήν 8/12/1976. 
** Διευθυντού Κτηνιατρικής 'Αττικής 
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Γ Βοργίας της Γαλλίας, εδόθη ήμιν ή μοναδική άλλωστε ευκαιρία να έπισκε 
φθώμεν τά τελειωτάτου τύπου σήμερον λειτουργούντα συγχρονισμένα Σφα 
γεια, Πτηνοσφαγεία καί Βιομηχανίας του κρέατος. 
Μέ τήν πεποίθησιν καί τήν έπίδίωξιν ότι θά είναι δυνατόν να συμβάλλω 
μεν εν ολίγοις καί ημείς είς τήν, ένημέρωσιν καί κατατόπισιν των συναδέλφοον 
καί δή των ασχολουμένων μέ τήν έπιθεώρησιν των σφαγίων, τον ύγειονομι-
κόν κτηνιατρικόν έλεγχον καί γενικώτερον μέ τήν προστασίαν τής Δημοσίας 
"Υγείας, ως επίσης καί των μελετητών δια τήν πρόωθησιν ενός προγράμματος 
άνεργέσεως, ιδρύσεως κατασκευής καί εκμεταλλεύσεως Συγχρονισμένων Σφα-
γειοτεχνικών Εγκαταστάσεων, προέβημεν εις τήν δημοσίευσιν τής παρούσης 
εργασίας. 
Έξ άλλου ώς είναι φυσικόν, ή επιστημονική έκπαίδευσις μόνη καί άνευ 
τής μεταπτυχιακής τοιαύτης, δέν είναι επαρκής σήμερον νά χορήγηση εις α­
παντάς τους συναδέλφους τά απαιτούμενα εφόδια ίνα άσχοληθώσιν ώς εκ 
τούτου σοβαρώς μέ τό πολύπλευρον, εύρύτατον, πολύπλοκον καί λίαν σημαν 
τικόν τούτο άντικείμενον τών Σφαγείων. 
Έν όψει δέ καί τής εντάξεως τής χώρας μας είς τήν Ε.Ο.Κ. φρονουμεν οτι 
επέστη πλέον ό καιρός νά άντιμετωπίσωμεν μέ θάρρος σύνεσιν άλλα καί προ-
γραμματισμόν τήν ύφισταμένην κακήν κατάστασιν τών υποτυπωδώς (πλην ε­
ξαιρέσεων) λειτουργούντων σήμερον έν τή χώρα μας πρωτογόνων Σφαγείων 
ή Πτηνοσφαγείων, εϊς τρόπον ώστε ταύτα νά άντικαθιστώσιν τό ταχύτερον ει 
δυνατόν διά συγχρονισμένων τοιούτων. 
'Ωσαύτως δέον νά σημειωθή δτι αϊ όλοέν αύξάνουσαι απαιτήσεις του κα­
ταναλωτικού κοινού ώς προς τόν τρόπον προσφοράς τών φθαρτών προϊόντων 
διατροφής καί ιδιαιτέρως τού κρέατος, εξασφαλίζονται μόνον διά τής άλυσσω-
τής καί αυτομάτου εργασίας έν τοις Σφαγείοις, ένθα μέ τά σημερινά δεδομένα 
υφίστανται εύνοϊκαί, ύγιειναί καί άριστοι συνθήκαι παρασκευής τών έν λόγω 
τροφών. 
Αί σύγχρονοι αντιλήψεις περί Σφαγείων, αϊτινες ουσιαστικώς έν τώ συνό­
λω των έθέσπισαν υπό τών προηγμένων χωρών καί έν προκειμένω ύπό τής 
Γαλλίας, εχουσι ήδη έπιβληθή Νομοθετικώς, αί δέ μέχρι πρό τίνος έπικρατού 
σαι αντιλήψεις δι' έν Συγχρονισμένον Σφαγεϊον είς δτι άφορα τήν ΰδρυσιν, 
κατασκευήν, λειτουργίαν, έξοπλισμόν, δυναμικότητα, φορέαν εκμεταλλεύσεως, 
έμπορίαν του κρέατος, γεωγραφικήν τοποθέτησίν του, τύπου κ.λ. εχουσι άνα-
θεωρηθή πλήρως ύφ' όλων τών χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος, ώς επί­
σης καί ύπό άπασών τών χωρών παραγωγής τού κρέατος καί άναμιγνυομένων 
είς τήν διεθνή έμπορίαν τού προϊόντος τούτου. 
ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
Ώ ς τυγχάνει γνωστόν, τά έν Ελλάδι λειτουργούντα σήμερον Σφαγεία, τυ 
γχάνουν σχεδόν έν τώ συνόλω των πεπαλαιωμένα, χρονολογούμενα άπό πολ 
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λών δεκαετηρίδων και άνήκουσι πλην εξαιρέσεων εις τους Δήμους και Κοινό­
τητας. 
Τα ώς εϊρηται Σφαγεία, εκτός των ολίγων συγχρονισμένων και πληρούν 
το)ν τάς απαιτήσεις του προορισμού των, δεν ανταποκρίνονται στοιχειωδώς 
προς τους δρους υγιεινής, τυγχάνουν αρχέγονα, έχουσι τεραστίας εκτάσεως 
ελλείψεις καί κατά συνέπειαν δέν ευρίσκονται έν συμφωνία, εν ακολουθία και 
εν αναλογία προς τάς συγχρόνους έπιβαλλομένας απαιτήσεις της υγιεινής καί 
τής τεχνολογίας του κρέατος. 
Χαρακτηριστικόν τυγχάνει τό γεγονός δτι διαθέτουν έν ή δύο υπόστεγα ή 
αίθουσας σφαγής καί εκδοράς σφαγείων μεθ' ανυπάρκτου εξοπλισμού πλην ο­
λίγων χειροκινήτων τροχαλιών καί κοινών αγκίστρων. 
Ένια εξ αυτών διαθέτουν μίαν δεξαμενή ν έμβαπτίσεως εις ζέον ύδωρ μετά 
μιας κοινής τραπέζης άποτριχώσεως τών χοίρων καί έν τριχινοσκόπιον. Επί­
σης διαθέτουν βόθρους ή κλίβανον άποτεφρωτικόν δια τήν καταστροφήν τών 
ακαταλλήλων σφαγίων καί σπλάχνων, ανθυγιεινούς καί πεπαλαιωμένους χώ­
ρους έντεροακροκαθαριστηρίων καί τήξεως τοΰ λίπους καί κατά τό πλείστον 
απρόσφορους σταύλους αναμονής τών ζώων προς σφαγήν. 
Δέον να σημειωθή ιδιαιτέρως ότι αί σύγχρονοι συσκευαί, τά διάφορα και 
ποικίλα σκεύη καί έργασλεία επεξεργασίας στομάχων, εντέρων, άκρων καί 
λοιπών υποπροϊόντων σφαγής τών ζώων, ουχί μόνον δέν υφίστανται εις τους 
ανωτέρω χώρους άλλα τουναντίον τυγχάνουν καί άγνωστα εις αυτούς τού­
τους τους εργαζομένους έν αύτοις. 
Τό σύστημα τής άποχευτέσεο>ς τών υγρών λυμάτων τό όποιον είναι εν εκ 
τών κεφαλαιωδών θεμάτων προστασίας τής Δημοσίας Ύγιείας, τυγχάνει δι' 
όλα ανεξαιρέτως τά Σφαγεία ταύτα, τό μέγα καί έν πολλοίς άλυτον πρόβλημα. 
Τό ύφιστάμενον απλούν καί συνηθέστερον σύστημα τών υπονόμων διά 
τών οποίων συγκεντροΰται καί απάγονται προς τους απορροφητικούς βό­
θρους τά ακάθαρτα ύδατα τών Σφαγείων, δέν δύνανται ώς εκ τής έπινοήσεως 
του νά εξασφάλιση άποτελεσματικώς, συνεχώς καί άπροσκόπτως τήν άπομάκ-
ρυνσιν τών λυμάτων χωρίς τόν κίνδυνον ρυπάνσεως τοΰ περιβάλλοντος. 
Συνοψίζοντες τά έν συντομία ανωτέρω, δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι τά υφι­
στάμενα καί λειτουργούντα σήμερον παρ' ήμΐν τοιούτου είδους στέγαστρα 
σφαγής, λόγω τής προχείρου κατασκευής των, έν ούδενί λόγω δύνανται νά ύ-
ποκαταστήσωσι τά κανονικά Σφαγεία. 
Τά έν λόγο) στέγαστρα σφαγής, άτινα σύν τοις άλλοις επιδοτούνται ύπό 
τού 'Υπουργείου Γεωργίας καί μέχρι τού ποσού τών 240.000 δρχ. δι* εκαστον 
εξ" αυτών, κατασκευάσθησαν καί συνεχίζεται ή άνέγερσίς των βάσει μιας ύ-
παρχούσης καί έκπονηθείσης άπό πολλών ετών μελέτης μετά σχεδίων τής Τε 
χνικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Εσωτερικών. 
'Ωστόσο τό επινόημα τούτο είναι καθαρώς έργον προστασίας τής Δημο­
σίας ΎΥγείας καί οπωσδήποτε προορίζεται διά τήν έξυπηρέτησιν τών μικρών 
οικισμών προς αποφυγήν τής σφαγής τών ζώων εις τά προαύλια τών οικιών 
κ.λ.π. 
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Ή έκτέλεσις δμως άνευ διακοπής και συντονίας τοιούτων προχείρου κα 
τασκευής χώρο)ν σφαγής είς όλόκληρον τήν Χώραν, πολύ φοβούμεθα μήποκ 
δέν θα είναι δυνατόν εις τον άπώτερον χρόνον, αί λειτουργίαι των να καταρ 
γηθώσι ευκόλως. 
Ουσιαστικώς πιστεύομεν δτι τα στέγαστρα ταύτα, ανεγείρονται ύπό των 
ενδιαφερομένων, ουχί τόσον δια τήν προστασίαν τής Δημοσίας 'Υγείας και 
τής κτηνοτροφίας, δσον δια τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν των προσόδων των 
Δήμων και Κοινοτήτων. 
Ή λανθασμένη καί πεπλανημένη αύτη άποψις, επικρατεί δυστυχώς εν τή 
ύπαίθρω καθότι είθισται οί Πρόεδροι καί Κοινοτάρχαι να προσδοκώσιν από 
τα Σφαγεία έσοδα άτινα δύνανται νά ένισχύσωσι οικονομικώς τους Δήμους 
καί Κοινότητας. Συνεπώς ούτοι εν πολλοίς δέν ενδιαφέρονται δια τα βασικά 
κριτήρια λειτουργίας τών Σφαγείων εις οτι άφορα τήν έξασφάλισιν εν αύτοϊς 
τών όρων ύγειηνής καί δέν γνωρίζουσι, ώς άλλωστε είναι φυσικόν, οτι ταύτα 
λόγω προχείρου κατασκευής των καθίστανται ενίοτε έστίαι έπιμολύνσεως τών 
κρεάτο>ν καί κέντρα διασποράς τών άσθενιών. 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ή προστασία τής Δημοσίας 'Υγείας διά τής επιθεωρήσεως τών σφαγίων 
εν τοις Σφαγείοις, ή επιβαλλομένη έξασφάλισις τών υγειονομικών συνθηκών 
σφαγής τών ζώων, ή όναγκαιότης κατ" άκολουθίαν προψύξεως καί ψύξεως 
τών σφαγίο)ν λόγω τών γνωστών εξ άλλου υγειονομικών καί οικονομικών α­
πόψεων, ή συνεχώς αύξουσα κατανάλωσις του κρέατος συνεπεία βελτιώσεως 
συνθηκών διατροφής τοΰ άνθρωπου, ή διαμορφωθείσα σήμερον καλή όργάνω 
σις παραγωγής καί ή άνθησις τοΰ Διεθνούς εμπορίου του κρέατος, ό τρόπος 
προσφοράς τοΰ κρέατος εις τήν κατανάλωσιν, ή εφαρμογή νέων μεθόδων εμ­
πορίας τών σφαγίων, ή ύπό ώρισμένας συνθήκας (θερμοκρασία, υγρασία, αερι­
σμός) καί επί μακρού χρόνου συντήρησις τού κρέατος, ή διακίνησις τών διά 
τήν ύπό ψΰξιν μεταφοράν κρεάτων (δΓ οχημάτων αυτοδύναμου ψύξεως, βα 
γονίων, πλοίων, αεροσκαφών ψυγείων) καί πλείστα διάφορα γεγονότα καί ά 
παιτήσεις τής ύγειηνής καί συγχρόνου τεχνολογίας, έπέβαλλον σήμερον τήν 
αναγκαιότητα δημιουργίας καί ιδρύσεως συγχρονισμένων σφαγειοτεχνικών 
εγκαταστάσεων. 
Αί συγχρονισμένοι σφαγειοτεχνικαί εγκαταστάσεις τυγχάνουν οί ουσιώ­
δεις καί αξιόλογοι κρίκοι τού κυκλώματος παραγωγή-άξιοποίησις-
κατανάλωσις τοΰ κρέατος καί προσφέρουν ώς εκ τούτου είς τους πολίτας πά-
σαν δυνατήν έγγύησιν είς δτι άφορα τήν διαφύλαξιν τής Δημοσίας 'Υγείας, 
τήν ποιότητα τοΰ κρέατος καί τήν λογικήν έμπορικήν άξίαν τούτου. 
Κατά τα τελευταία ετη έντονος ύπήρξεν ή προσπάθεια τής Γαλλικής Κυ 
βερνήσεως καί τοΰ ιδιωτικού φορέως δπως διά τής σωστής καί επιστημονικής 
μεθοδολογίας καί ακριβείας προβή είς τήν άνέγερσιν συγχρονισμένων σφα 
γειοτεχνικών εγκαταστάσεων είς όλόκληρον τήν Γαλλίαν. 
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Μέ την βασικήν αρχήν δτι κάθε σημερινον Σφαγεϊον δέον να εϊναι συ-
γχρονισμένον έν Γαλλία οί ύπέθυνοι δια τήν έφαρμογήν ενός άναπεπταμένου 
και αναλυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναδιοργανώσεως των έν 
λόγω εγκαταστάσεων είς όλόκληρον τήν χώραν, πρέβησαν είς μελετάς των 
τοπικών συνθηκών έκαστης περιοχής έπί εθνικού επιπέδου και συνέταξον τά 
χωροταξικός μελετάς άφοΰ πρωτίστως προέβησαν είς έρευνας εις δτι άφορα 
τό περιβάλλον. 
Προς τούτοις και διά τήν προσαρμογήν του προγράμματος της έρεύνης 
ταύτης εις τάς τοπικάς συνθήκας, έξήτασαν ώς ήτο φυσικόν τά διάφορα είδη 
άξιων τής περιοχής και έπί παραδείγματι, τήν μετεωρολογίαν, ύδρολογίαν, ό-
δοποιΐαν, δημογραφίαν, έγγειο-ίδιοκτησίαν, φυτικήν παραγωγήν, κτηνοτρο-
φίαν, γεωργικήν οίκονομίαν κ.λ.π. 
Ούτω ώς ήτο έπακόλουθον αί αναμενόμενοι και άπαιτούμεναι λύσεις διε-
μορφώθησαν συμφώνως τή πραγματικότητι. 
Και επειδή διαπραγματευόμεθα τό κεφάλαιον τούτον, δυνάμεθα να είπω-
μεν έν γενικαις γραμμαίς δτι είς έκάστην συγχρονισμένην σφαγειοτεχνικήν 
έγκατάστασιν υφίστανται δύο τομείς ήτοι: 
α) Ό υγιεινός καί άπηλλαγμένος ρύπου και άπορριψίμων ουσιών και β) ό 
μεμολυσμένος τοιούτος. 
Προς τούτοις τά ζώα δτινα είσέρχονται προς σφαγήν έν τοις Σφαγείοις, 
δέον νά άκολουθήσωσι πορείαν όδοΰ νοητής ευθείας, είς τρόπον ώστε ταύτα 
άπό τής εισόδου των μέχρι καί τής εξόδου τού κρέατος καί λοιπών κρεατο-
σκευασμάτων προορισμένων διά τήν Δημοσίαν κατανάλωσιν, νά μή δύνανται 
νά εχωσι παλινδρομικήν κίνησιν μεταβαλλομένην άπό τίνος καταστάσεως είς 
τήν άντίθετον κατεύθυνσιν ή κυκλωτικήν τοιαύτην είμη μόνον προς τά εμ­
πρός άνευ διακοπών καί διασταυρώσεων. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ή επιτυχία καί ή προώθησις ενός προγράμματος ιδρύσεως, ανεγέρσεως, 
κατασκευής καί λειτουργίας συγχρονισμένων σφαγειοτεχνικών εγκαταστά­
σεων βασίζεται κυρίως σήμερον αποκλειστικώς καί μόνον είς έν συγκεκριμέ-
νον καί καθορισμένο ν εκ τών προτέρων άναλυτικόν πρόγραμμα, τό όποιον θά 
προώθηση (ός έκ τούτου τήν ύπό τών τεχνικών-ύγειονομικών-οίκονομολόγων 
έκπόνησιν μελετών καί θά αξιολόγηση κατά συνέπειαν τάς υποδείξεις των. 
Αί λίαν σημαντικοί αύται αμοιβαίοι άνταλλαγαί απόψεων καί γνωμών τών 
έν λόγω επιστημόνων μετ' επισταμένης μελέτης τού θέματος ώς άλλωστε έμ 
πρέπει είς ειδήμονας, επιτρέπει ώς είναι εύνόητον μίαν συντονισμένην δράσιν 
αυτών τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν δέον νά τεθή είς έφαρμογήν τό πρόγραμ 
μα. 
Έξ άλλου αί σύγχρονοι μέθοδοι καταχωρήσεως στοιχείων καθιστούν όπο 
σδήπωτε σχεδόν αύτόματον τήν άπόκτησιν μιας πληρεστέρας αντιλήψεως, έπί 
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παραδείγματι, της κτηνοτροφικής παραγωγής, τού εφοδιασμού των σφαγείο>ν 
ή των οικονομικών προβλημάτων τούτων. 
Δια την άνέργεσιν ενός συγχρονισμένου Σφαγείου, δέον κατ' αρχήν να 
λαμβάνηται ύπ' όψιν ή αφθονία των σφαγίων έν τή περιοχή. Επομένως θά 
πρέπει να έρευνηθή λεπτομερειακός ή κτηνοτροφική παραγωγή του τόπου κα­
θότι αύτη διέπεται εκ των βιολογικών ρυθμών τών ζώων, τήν επιλογήν τών 
φυλών και ή οποία ως είναι φυσικόν, εξαρτάται άπό τό κλίμα, τάς άτμοσφαι 
ρικάς συνθήκας, τήν διαμόρφωσιν του εδάφους και κατ' άκολουθίαν εκ τών 
φυσικών κτηνοτροφών, τήν χλωράν κ.λ. Βεβαίως εκ τών ως ανω επιτακτικών 
εξωτερικών συνθηκών, διαφεύγει ή συστηματική διά τεχνητών κτηνοτροφών 
είς είδικάς εγκαταστάσεις εκτροφή τών χοίρων, αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 
ή αναπαραγωγής καί μόσχων παχύνσεως, ή επικαλούμενη κτηνοτροφική πα­
ραγωγή «έκτος εδάφους». 
Ή μετ' επιμελείας καί ακριβείας δμως συστηματική συγκέντρωσις τών έν 
λόγω στοιχείων, παρέχουν είς τους ειδικούς τήν δυνατότητα νά άποφασίσωσι 
περί τής δυναμικότητας, τό είδος του εξοπλισμού καί τό μέγεθος τών εγκατα­
στάσεων τών υπό άνέργεσιν Σφαγείων, καθόσον διά τών ώς ειρηται αριθμών 
είναι δυνατόν ούτοι νά συγκαταριθμήσωσι έν προτέρω χρόνω τα κατ' είδος 
καί ημερησίως δυνάμεων νά σφαγώσιν ζώα έν αύτοΓς. Έπεται ή έξέτασις καί 
ή επιλογή του εδάφους έπί τού οποίου σκοπεύεται ή άνέργεσις τού συγχρονι­
σμένου σφαγείου άπό απόψεως μορφής, διαμορφώσεως καί καταλληλότητος, 
ή έξέτασις τής εδαφικής εκτάσεως άπό απόψεως μεγέθους, θέσεως, σχήματος 
καί ακολουθεί έν τινι μέτρω, ό έλεγχος τής ποιοτικής καί ποσοτικής εικόνος 
του επιφανειακού στρώματος, καθότι τά εδάφη παρουσιάζουν σημαντικός δια­
φοράς μεταξύ των (αμμώδη, άργιλώδη, άσβεστώδη, χαλικώδη, πηλώδη, χου-
μώδη, βαλτώδη κ.λ.) 
Έξ άλλου ή θέσις ήτις θά έπιλεγή διά τήν άνέργεσιν τών Σφαγειοτεχνικών 
εγκαταστάσεων δέον νά είναι έκτος κατωκημένης περιοχής είς τρόπον ώστε 
νά μή ένοχλήται ό οίκισμός έκ τών τυχόν αναδυομένων έκ τούτων οσμών καί 
εκτός τών συνήθως πνεόντων άνεμων. 
Ερευνάται έν συνεχεία τό θέμα τής υδρεύσεως τής περιοχής (εφοδιασμού, 
προμηθείας καί καταλληλότητος τού χρησιμοποιηθησομένου ποσίμου ύδατος, 
άναζητώνται οί δροι υδρεύσεως οίτινες δύνανται νά έξαλισθώσιν διά τών φυ­
σικών πηγών ύδατος έκ ποταμών καί έξ υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, 
μελετάται ή άποχεύτευσις καθόσον ή λειτουργία τών αποχετευτικών εγκατα­
στάσεων είναι έν έκ τών κεφαλαιωδών ζητημάτων είς έν συγχρονισμένον 
Σφαγεΐον καί διερευνώνται οί κατά ξηράν καί θάλασσαν συγκοινωνίαι τής πε­
ριοχής καί δή έάν ή επιλεγείσα τοποθεσία διά τον ανωτέρω σκοπόν ευρίσκεται 
εγγύς τών σιδηροδρομικών γραμμών καί μεγάλων αρτηριών. 
Είς τάς ώς ανω επικρατούσας είδικάς συνθήκας, απαραίτητος δρος καί 
προϋπόθεσις τυγχάνει ή έξασφάλισις της ηλεκτρικής ενεργείας. 
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ΚΤΙΡΙΑΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έκαστη Συγχρονισμένη Σφαγειοτεχνική Έγκατάστασις, δέον να περιλαμ 
βάνη βασικά τρία κτιριακά συγκροτήματα τουτέστιν: 
α)Το κυρίως κτιριακον συγκρότημα των Σφαγείων, β) το τοιούτον τών 
ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων καί κρεαταγοράς και γ) τό κτίριον του Διοι 
κητηρίου. 
Εις τινας περιπτώσεις όμως δύνανται τά ανωτέρω κτίρια νά άποτελέσωσι 
εν καί μόνον κτιριακόν συγκρότημα. 
Ώ ς προς τήν μορφήν τοΰ οίκοδομήματος διακρίνονται σήμερον δύο τύποι 
εγκαταστάσεων συγχρινισμένων σφαγείων. 
1) Ό κάθετος τύπος δστις χαρακτηρίζεται έκ του γεγονότος δτι έκαστη 
εργασία εκτελείται έκ τών άνω προς τά κάτω καί 11) ό οριζόντιος τύπος έν 
τώ όποίω αί έργασίαι εκτελούνται κατά τήν όριζόντιον κατεύθυνσιν. 
Ό ιδανικός τύπος τοΰ κτιριακού συγκροτήματος τοΰ κυρίως συγχρονισμέ 
νου Σφαγείου, δέον κατά τάς νεωτέρας αντιλήψεις νά εχη έναν καί μόνον ο-
ροφον εις τρόπον ώστε τά προοριζόμενα προς σφαγήν ζώα νά άνέρχωνται άφ" 
εαυτών είς τον άνω όροφον, ένθα μετά τήν σφαγήν καί έκδοράν, τά παραπροϊ­
όντα καί υποπροϊόντα (αίμα, δέρματα, σπλάχνα, έντερα, στόμαχοι μετά τοΰ 
περιεχομένου των, κέρατα καί άκρα), νά φέρωνται ύπό τοΰ βάρους των καί 
δυνάμει τοΰ Νόμου της βαρύτητος προς τά κάτω καί ώς έκ τούτου τό κάθε εί­
δος έκ τών ανωτέρω φθαρτών προϊόντων νά κατευθύνεται είς τόν άντίστοιχον 
είδικόν χώρον επεξεργασίας του. 
Οί χώροι οιτινες έν τω συνόλω των αποτελούν τό κυρίως συγκρότημα 
τών συγχρονισμένων Σφαγείων, τυγχάνουν οί κάτωθι: Ειδικοί χώροι παραμο­
νής τών προς σφαγήν ζώων, χώροι αναμονής τών ζώων πρό τής σφαγής των. 
διάδρομος ειδικός όστις οδηγεί τά ζώα είς τόν χώρον τής θανατώσεως των, 
χώρος άναισθητοποιήσεως, αίθουσα άφαιμάξεως χώρος άποστάξεως, χώρος 
εκδοράς, έκσπλαγχνισμοΰ, επεξεργασίας, διχοτομήσεως, πλύσεως ζυγίσεως 
καί υγειονομικού κτηνιατρικού έλεγχου τών σφαγίων, γραφείον Κτηνιατρικής 
'Υπηρεσίας Σφαγείου, αίθουσα κτηνιατρικού μικροβιολογικού καί βιοχημικού 
εργαστηρίου μεθ' ειδικού χώρου τριχινοσκοπήσεως τών χοίρων, αίθουσα συγ­
κεντρώσεως, εξετάσεως, προετοιμασίας δι' έπεξεργασίαν καί συντηρήσεως α­
δένων έσω εκκρίσεως, χώρος δεξαμενής συλλογής, επεξεργασίας καί διατηρή­
σεως τού αίματος, χώρος υποδοχής, συγκεντρώσεως καί εκκενώσεως τών στο­
μάχων καί εντέρων, χώρος πλύσεως, καθαρισμού, βρασμού, επεξεργασίας τού­
των ώς καί τών άκρων, χώρος συγκεντρώσεως δερμάτων, κεράτων, οπλών, 
χώρος άλατίσεως καί καταλλήλου προετοιμασίας δερμάτων διά τήν άποστο-
λήν των προς περαιτέρω κατεργασίαν, άποθήκην άλατος, χώρος συγκεντρώ­
σεως τής κόπρου, Ύγειονομικόν Σφαγεΐόν (Σφαγεϊον εξυγιάνσεως - Abattoir 
Sanitaire), τό όποιον είναι θάλαμος κεχωρισμένος καί άπομεμωνομένος τών 
άλλων διαμερισμάτων καί χρησιμοποιείται αποκλειστικώς καί μόνον διά τήν 
σφαγήν τών υπόπτων έκ μεταδοτικών νόσων ζώων καί κατόπιν πάντοτε γνω­
ματεύσεως τού Κτηνιάτρου, μετά μικρού θαλάμου κοινής ψύξεως διά τήν τή 
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ρησιν εντός αυτού τών δεσμευθέντων σφαγίων, ών ή τελική κρίσις θα έξαρτη-
Οή έκ της μικροβιολογικής και εργαστηριακής εξετάσεως παθολογικού υλικού 
ήτις ώς γνωστόν διαρκεί 72 και πλέον ώρας, θάλαμος κατασχομένων σπλάγ­
χνων και σφαγίων μετ' εγκαταστάσεων αποστειρώσεως και καταστροφής τού­
των, θάλαμος δια την άπολύμανσιν τών δερμάτων τών προερχομένων έκ με-
μολυσμένων ζώων, αποδυτήρια εργατοτεχνικού προσωπικού, θάλαμος ίματιο-
θηκών προσωπικού και χώροι νιπτήρων, λουτήρων καί WC. 
Έν τω δευτέρα) κτιριακό) συγκροτήματι έπονται: Οί ψυκτικοί άποθευτικοί 
χώροι κοινής ψύξεως (προψύξεως), ή σήραγξ καταψύξεως, οί Ψυκτικοί άπο­
θευτικοί χώροι συντηρήσεως κατεψυγμένων κρεάτων, χώρος παραλαβής καί 
συντηρήσεως ύπό ψύξιν τών αδένων εσω εκκρίσεως, ό χώρος τεμαχισμού, κο­
πής, επεξεργασίας καί προσυσκευασίας τού κρέατος καί αφαιρέσεως τών ο­
στών, ό χώρος συσκευασίας περιτυλίξεως καί τυποποιήσεως τού κρέατος καί 
προϊόντων αυτού, οί χώροι άλλαντοποιείας, ô χώρος κρεαταγοράς μετά πρα­
τηρίων κρεάτων, σπλάγχνων καί κρεατοσκευασμάτων, ό θάλαμος μηχανοστα­
σίου εξοπλισμένου διά τήν παραγωγήν ατμού καί θερμού ύδατος, ό θάλαμος 
ψυκτικών μηχανών καί ό χώρος συνεργείου συντηρήσεως τών σφαγειοτεχνι-
κών εγκαταστάσεων. 
Τό Διοικητήριον ακολούθως περιλαμβάνει: Το γραφεΓον τού Διευθυντού 
τών Σφαγείων, τα γραφεία τού κτηνιατρικού προσωπικού, τήν γραμματείαν, 
τό λογιστή ριον, τό ταμειον, τό γραφεϊον τής διαχειρήσεως τού σφαγείου, τό 
γραφείον στατιστικής καί αρχείου, τήν αϊθουσαν συσκέψεως, τα ιδιωτικά γρα­
φεία τών κρεατεμπόρων, τό έστιατόριον προσωπικού τού Σφαγείου, τό έργα-
στήριον κατασκευής καί ραφής έφεστρίδων, καλυμμάτων κεφαλής, έμπροσθελ-
λών τού έργατο-τεχνικοΰ προσωπικού τών Σφαγείων μετά πλυντηρίου κάί σι-
δηρετωρίου, τά αποδυτήρια τού προσωπικού, νιπτήρες, λουτήρες, WC καί 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 
Γύρωθεν τών ώς εΐρηται κτιριακών συγκροτημάτων, υφίσταται μεγάλης 
εκτάσεως χώρος ακάλυπτος καί άστέγαστος όστις είναι περιπεφραγμένος ή πε-
ριτετοιχισμένος. 
Εις τήν εϊσοδον τούτου απαραιτήτως ευρίσκεται τό θυρωρεΐον τό όποιον 
ελέγχει αυστηρώς τά εισερχόμενα αυτοκίνητα τά μεταφέροντα ζώα προς σφα­
γή ν καί τά εξερχόμενα τοιαύτα μεταφέροντα κρέατα, παραπροϊόντα, υποπροϊ­
όντα τού Σφαγείου κ.λ. 
'Ωσαύτως εις τον έν λόγω χώρον, προς αποφυγήν διασποράς τών μικρο­
βίων, υφίσταται ειδικός σταθμός πλύσεως καί άπολυμάνσεως τών μέσων μετα­
φοράς ζώων διά πλύσεως καί ψεκασμού τού αμαξώματος τών αυτοκινήτων, 
ώς επίσης κατ' ίδίαν καί μακράν τούτου, έτερος σταθμός σταθμεύσεως λοιπών 
αυτοκινήτων μεθ' υπόστεγων πάρκινγκ κ.λ. 
Τέλος τό συγχρονισμένον Σφαγεϊον, διαθέτει συγκρότημα ειδικών δεξαμε­
νών διά τόν βιολογικόν καθαρισμόν τών βιομηχανικών αποβλήτων (σφαγείου, 
χώρων τού εργοστασίου επεξεργασίας τού κρέατος κ.λ.) πλήρες άποχετευτι-
κόν δίκτυον, κεντρικόν φρεάτιον μετά σιφωνίου καί φίλτρου καί σηπτικούς 
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βόθρους άποδομήσεως οργανικών υλών ένθα τα εν λόγω απόβλητα υφίσταν­
ται τήν έπεξεργασίαν καθιζήσεως ύπό τήν έπίδρασιν των πρωτολυτικών και 
λοιπών μικροοργανισμών ώς επίσης και μίανάνοικτήν δεξαμενήν ένθα πρα 
γματοποιειται ή όξυγόνωσις. 
Τό εύρισκόμενον πλέον ύδωρ εντός τοΰ τελευταίου φρέατος, υφίσταται ώς 
γνωστόν και τήν άναγκαίαν χλωρίασιν δια να καταστή ούτω κατάλληλον 
προς χρήσιν (αρδευσιν, άπορροήν είς επιφανειακά ύδατα κ.λ.π.). 
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